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ABSTRAK 
 
Kenakalan remaja merupakan perilaku remaja yang tidak dapat diterima 
secara sosial, melanggar nilai atau norma masyarakat serta dapat dikenakan 
hukuman. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku kenakalan remaja 
diantaranya yaitu: pola asuh otoritatif dan penalaran moral. Tujuan penelitian ini 
adalah untuk mengetahui: hubungan antara pola asuh otoritatif dan penalaran 
moral dengan kenakalan remaja di SMK “X” Surakarta, hubungan antara pola 
asuh otoritatif  dengan kenakalan remaja remaja di SMK “X” Surakarta serta 
hubungan antara penalaran moral dengan kenakalan remaja di SMK “X” 
Surakarta. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah keseluruhan anggota 
populasi yang berjumlah 53 siswa. Sampling yang digunakan adalah total 
sampling. Alat pengumpul data yang digunakan adalah skala kenakalan remaja, 
skala pola asuh otoritatif dan skala penalaran moral.  
Analisis uji hipotesis pertama dilakukan dengan menggunakan teknik 
analisis non parametrik Regresi Logistik Biner dengan nilai signifikansi 0,107 (p 
> 0,05) yang berarti bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara pola 
asuh otoritatif dan penalaran moral dengan kenakalan remaja. Serta, nilai R
2 
sebesar 0,118 menunjukan bahwa pola asuh otoritatif dan penalaran moral secara 
bersama-sama memberikan sumbangan efektif sebesar 11,8% terhadap kenakalan 
remaja. Hasil uji hipotesis kedua dan ketiga dilakukan dengan menggunakan 
analisis non parametrik kendall tau, pada hipotesis kedua menunjukkan nilai 
signifikansi 0,169 (p > 0,05) yang berarti tidak terdapat hubungan yang signifikan 
antara kenakalan remaja dengan pola asuh otoritatif dan pada hipotesis ketiga 
menunjukan nilai signifikansi 0,109 (p > 0,05) yang berarti tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara kenakalan remaja dengan penalaran moral. 
 
Kata Kunci : kenakalan remaja, pola asuh otoritatif, penalaran moral, remaja 
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ABSTRACT 
 
Juvenile delinquency is adolescent behavior that is not socially acceptable, 
in violation of community norms or values as well as penalties. Many factors can 
affect the behavior of juvenile delinquency among them, namely: the authoritative 
parenting and moral reasoning. The purpose of this research is to know the 
relation between parenting: authoritative and moral reasoning with juvenile 
delinquency in SMK "X" Surakarta, the relationship between authoritative 
parenting with juvenile delinquency in SMK "X" Surakarta, as well as the 
relationship between moral reasoning with juvenile delinquency in SMK "X". The 
number of samples in this study is the total members of the population, which 
comes from the students of SMK "X" Surakarta amount to 53 students. Sampling 
used is total sampling that is sampling which use all member of population. Data 
collection tools used are the scale of juvenile delinquency, authoritative parenting 
scales and moral reasoning scales. 
Hypothesis testing analysis using double regression could not be continued 
because it does not meet one of the terms from basic assumption test that is 
linearity test. Therefore, the analysis of the hypothesis test is continued by using 
non-parametric associative analysis technique (relationship) Kendal tau. Research 
results between juvenile delinquency with authoritative parenting shows the value 
significance 0.169 (p 0.05 >) which means there is no significant relationship 
between juvenile delinquency with authoritative parenting and research results 
between juvenile delinquency with moral reasoning denotes the value significance 
of 0.109 (p 0.05 >) which means there is no significant relationship between 
juvenile delinquency with moral reasoning. 
 
Keywords: adolescent,  authoritative parenting, juvenile delinquency, moral 
reasoning 
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